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Resumen 
El presente artículo va dirigido a aquellos profesionales de la educación y en general a todos aquellas personas que deseen ampliar 
sus conocimientos en esta materia. El artículo pretende informar sobre la importancia de conocer la historia de una lengua para 
poder dominarla de forma efectiva. Del mismo modo aboga por una enseñanza de la lengua extranjera basada en la 
interculturalidad y la adaptación de la enseñanza de un segundo idioma a las características de los alumnos. 
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Abstract 
This article is targeted to those professionals of education and in general to all those people who wish to expand their knowledge 
in this area. The article aims to inform on the importance of knowing the history of a language to be able to master it effectively. In 
the same way advocates a teaching of the foreign language based on multiculturalism and the adaptation of teaching a second 
language to the characteristics of the students. 
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Toda lengua surge en un entorno cultural y se relaciona con una serie de parámetros socio - históricos, geográficos, 
económicos, etc., que pueden condicionar cuestiones lingüísticas (la expresión de la cortesía, el uso de los géneros 
gramaticales, etc.), pragmáticas (el turno de palabra, etc.) y léxicas (determinados aspectos sociales o culturales marcan la 
existencia de campos semánticos más ricos o más pobres en algunas lenguas) pero, sobre todo, tienen que ver con el 
hecho de que uno de los objetivos comunicativos de las LE es su uso en países o territorios donde la lengua estudiada sea 
el vehículo básico de comunicación. Es decir, no solo hemos de preparar a los alumnos para hablar con corrección y 
adecuación el inglés, sino para dominar unos códigos sociales y culturales que les permitan interaccionar en países de 
habla inglesa o en zonas de cultura anglófona. 
Como ciencia humanística y social, la enseñanza-aprendizaje de LE debe acompasar sus objetivos y procedimientos 
tradicionales con un nuevo requerimiento de agilidad cognitiva por parte de los alumnos que permita el desarrollo y 
trabajo de la conectividad, la innovación, la síntesis y la formación intercultural en toda su complejidad cultural y 
comunicativa acompañado de acciones pedagógicas con respaldo en instituciones y planes de estudio. Pero ¿qué 
entendemos por interculturalidad? Según la definición que recoge el Instituto Cervantes: 
La interculturalidad es un tipo de relación que se establece intencionalmente entre culturas y que propugna el diálogo y 
el encuentro entre ellas a partir del reconocimiento mutuo de sus respectivos valores y formas de vida. No se propone 
fundir las identidades de las culturas involucradas en una identidad única, sino que pretende reforzarlas y enriquecerlas 
creativa y solidariamente. 
El concepto incluye también las relaciones que se establecen entre personas pertenecientes a diferentes grupos 
étnicos, sociales, profesionales, de género, etc. dentro de las fronteras de una misma comunidad. En el ámbito general de 
la enseñanza, esta actitud propugna el desarrollo de valores sociales. La interculturalidad se ha introducido de manera 
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explícita en el currículo de diversas instituciones como parte integrante de los contenidos referidos a los procedimientos y 
a las actitudes, los valores y las normas. 
En este sentido, desde distintas instancias nacionales e internacionales, se han publicado documentos que tratan de 
cubrir y legislar estas nuevas necesidades y demandas sociales. Entre ellos podemos destacar”El Libro Blanco sobre el 
Diálogo Intercultural” (2008) del Consejo de Europa, que recoge principios de actuación en contextos democráticos y 
multiculturales.  
Los programas de formación del profesorado deberían prever estrategias pedagógicas y métodos de trabajo que 
preparen a los docentes para hacer frente a las nuevas situaciones que se plantean como consecuencia de la diversidad, la 
discriminación, el racismo, la xenofobia, el sexismo y la marginación, y para resolver los conflictos de un modo pacífico. Así 
mismo, deberían favorecer un enfoque global de la vida institucional sobre la base de la democracia y los derechos 
humanos, y crear una comunidad de estudiantes, teniendo en cuenta las percepciones individuales subyacentes, el clima 
escolar y aspectos informales de la educación.  
 La interculturalidad es un concepto muy amplio y las posibilidades que se nos presentan para trabajarla en el aula de 
inglés pueden llegar a ser infinitas dependiendo del nivel de nuestros alumnos, de la programación establecida, del 
contexto del aula y de los materiales trabajados. Por este motivo, a continuación, solo se ofrecen unas pocas entre las 
múltiples sugerencias didácticas posibles: 
1. Búsqueda de la interculturalidad en los materiales planteados en clase: cada texto, cada “listening” o cada 
material de la naturaleza que sea trabajado en clase por cercano culturalmente que resulte al alumno siempre, en 
el ámbito de la LE, mostraran situaciones que presenten aspectos socioculturales o históricos específicos y 
diversos. 
Además tenemos que tener en cuenta que la edad no es un factor que limite esta posibilidad de trabajo. De 
este modo, podemos llamar la atención de nuestros alumnos sobre aspectos culturales y sociales diversos de los 
conocidos o comunes en nuestro ámbito: formas de comportamiento y normas sociales, hábitos y rutinas, 
diferencias gastronómicas, etc, son algunas de entre las muchas opciones sobre las que podemos incidir en 
nuestras clases. 
Por tanto, es nuestra misión resaltar estos temas, no siempre evidentes, a nuestros alumnos, descubrirles lo 
particular, lo concreto y diverso en lo más aparentemente cotidiano. Por todo esto es importante: 
-Considerar la potencialidad de los materiales como una fuente de comunicación: aspectos como la 
discriminación, los conflictos, las diferencias de género, culturales o de clase social, pueden emerger ante 
cualquier lectura o actividad y, por lo tanto, hemos de motivar la reflexión de nuestros estudiantes sobre el 
asunto siempre que sea posible. 
-Resaltar o enseñar a ver al alumno lo que de particular o significativo se puedan relacionar con vivencias 
sociales y culturales diversas de las propias. 
-Desarrollar una capacidad de contrastar de forma crítica nuestras propias situaciones personales con las 
ajenas. De esta manera, fomentando en el alumno esta reflexión comparativa, trabajaremos su sensibilidad por 
los demás y su empatía. 
 2.     Posibles estrategias para el desarrollo de tareas de educación intercultural: 
       - Uso de los diversos materiales de clase presentados como medio de diálogo y debate. 
       -Comprensión de la cultura anglosajona por medio de comparaciones de materiales o situaciones. 
       -Fomentar los intercambios de experiencias y trabajo con otros departamentos del centro o con profesorado y 
alumnos de otros centros nacionales o en el extranjero. 
       -Crear blogs o bases de datos sobre los temad relacionados con la cultura anglosajona. 
       -Realización de dramatizaciones con temática intercultural. 
       -Confeccionar un mapamundi de países donde sea oficial o cooficial la lengua inglesa y asociarlos con ejemplos 
de imágenes tradicionales, artísticas y culturales representativas de esos territorios. 
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-Realizar talleres en inglés de proyección intercultural. 
-Aprovechar las fechas de festividades anglosajonas (Halloween, etc…) o mundiales relevantes en 
interculturalidad para realizar actividades diversas relacionados con ese día. 
-El recurso combinado de lo lingüístico y comunicativo con búsquedas en Internet y de trabajo con otros medios 
como el cine, la música, las bellas artes… 
 
En conclusión, favorecer la competencia intercultural es una de las motivaciones centrales en nuestras aulas de inglés. 
Mediante este proceso nuestros alumnos serán conscientes de las estrechas relaciones que mantiene entre sí las culturas, 
y de la riqueza personal, social y cultural que reporta mostrarse abierto, sensible y empático hacia la diversidad que, cada 
vez más nos rodea. 
 ● 
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